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?、????????????????? ?。??? 、????っ ?、???????????? ? ? 、っ?? ?? ?????????。????????、 ? ?? ? ?????? ??、 ?????? 。 ????、（?）?、?????????? ? っ?? 。?? ?、 『???』 、 ???ッ??????????????? ? ??? 。????? ? っ??、
?。??っ? 、? ? ?ー?? ? 、
??????????????。?? 、 ?????ー 『 』?????? ?っ??、?? ? っ 。??? 、『 』??????? 、 ? ???????、??? ー? 。????? 「 ?

























??????????????????????、??????っ?????? 。?? ? ? 、 ?、??、 っ??? っ?。 ???? ? 、 っ??? 、??? 、??? っ 。??? っ ???????? 、?? 。??? っ???、 っ??? 、??? っ?ッ? 、『 ? 』????。??? 『……』 ? ッ 、???ー?? ー? 、『 ???????』 っ?? っ 。
????????????
?????、?ょっ??????ー?、???????? ? ?? ???っ?? 、???」? 「 、?????ー ー ??? ? ?????? ? ? 。? ? ?? ??ッ? ?????? ????? ?????」?????? ー ????? 。?．? ー ー? ???? ー?．? ? ッ ? 。? ???． 「 。? ?? ????????「??????」?????? ????っ??????????? 。? ? ??????。???? ? ?? ???????????? ???。? ー ?ー?? っ?? 。 、? ー ? ー????? ー 。 、 ???? 、 ???? っ 。?
































































?????????????????????、??????。??????????、?????????????。 。 、??? 、 、??? ? 、??。?? ?、 ー???、 ? 。??? 、??? 。 。 （ ）
????????「?」???????????、?????、??????????????????????。???????????????、???????、???っ 、 っ 、?????っ っ 。 、??? ? ? 、「 」 、??っ ? ? っ 。?? ?……。??? っ 、 っ 。
?????、?????????、?????????? っ ??。??? 、 ???? ???? ???????????、???? 。 っ?。? 、 ? 、????? ? 、 っ????、 ? 、










????っ???っ?????っ?、????????? 」??? ? 、? ? ???? ???っ?。??? 、 ょっ???っ 。 ???? っ ? 、????????? ?? ??? ???っ 。??? 、「 ィー?」? 、??? 。?? っ ?。?「? 、??? 。 っ 、??? ? 。?、? っ 。 、??????っ?。 っ 。??? っ 、??っ 。??? 、???、 ? ッ 、??? 。 ? ????、 。
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????????。????、?????????????? ? ?????っ?? 、??? ???っ?。?? ? っ 。??? っ 。
「?????????」?????????っ???
?。??? 、?「?? っ? ? 。?っ?」 、 っ 。??? ? 、
】???????????、??????っ
?。? ? 、???、 ッ ????っ?????っ ? 、 っー?? ?? 、 ????、 ? っ 。、?，｝???????「 。 ? っ 」?? 。?「? ? 」っ????ゃ??? ??っ?。??? ? 、 ???（??? ? ュ?）、 ?ァ っ ょ 。?「? 、 っ
ょ?????」
「????ョー????????ー???????
ー??ー ……????????????????????????っ ????」????????っ?? 。
「?ー?、?????? ?? 。 ??
??? ?? 。 ョー っ??、???ー 、 ?ー ー ? ェィー? 。 ? っ 」??? ? っ 、??ョッ? っ 、???っ 。 っ 。??? ?? ょっ????、??????????????。??? 、????っ 。 ? ??? ゃ 、 ?????? 。 ィー ー??? 。 っ???????……。??? ???っ 。 っ??? 、 っ??。 、??? 、 、???、 ? ?。 っ 、
????????????
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????????????????????、????? 。??? 、??? ????っ?。????????、?????ュー 、 、
??????????????????。?????
?、? ? 、 ョ ー???????ー???????、????????。??? ??? っ 。??っ?ょ 、??? っ 。 、 ? ???? ?、? 。 ー?…? っ 、?、? ャ 、 ッ ューッ?????????? ? 。??? 、???? っ ?。??? っ?、 ???? 、??? 、 。??? ? 、??? 、??? っ 。??? っ 。
????、?????、???????っ?。??????????????っ??????、???????? ? 、? ? ??、 ??? っ 。??? 、 っ??? ?っ 。 、 ????、?????? 。 。
「?????????????????、?????
?、? 」 、?。?「? ?? 」?。? ?、???。???????????????? ??っ?、??? ? ???? 。? 。?? ? 。?「 ?、 」??? ー っ 。??? ??、 。??? 、 っ 。???、 ー ー ー??。??????????? ????、
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?????っ?。????????、????????????????????????????。?????ゃ 、? ? ?、??? ???? っ 。??? 、 、







???????????、???????????????????、『 』??? ??、? ? 。???、 っ ?『?? ???』????、???? 。 、 ???? ?、 、 、 っ 『 』???、 『 』?? 。?? ? 「 」??? っ 。??? ?、 、??? ュー?? っ 。
???????????????、??、??????????、????????、???????っ???? 。 、 ? ??? 。?? 、 ? 、「??、???……」「???????????????」、 ?っ ? 、 、 ?????、??? ??。 、??? ? 、 。「???……????」??、????、?????
???????? ?っ 。???っ?? 、??? っ っ 。 ?、??? 、???? 、 。 、 ???? ??? 。???「 、 、 ?」??? 、 （ ?）?、?っ?。???、? 、 、??? ? っ 、??? 、
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?????『???????????、?????????』??っ??」??「?????、???????、 、? 。 ??……」???。（??っ????????、???っ??? ? ）???? 、 ? っ?。「??、???、??っ??」??????????
??? 、 ??? 。???
??????
????（?）
??????? ? ????????????? ?
?????????????、?????????????????。 ????? っ ? っ??? 、 ュー ? ????? っ 。 ???? 。
?????????????????ァッ??????????????っ?。?????、????????? ????? っ 。 ?、? ???? っ 、??????っ 。??ょ 、 、??????、 っ 。??? ァッ ? ↓ 。??? 、??? ァッ??? っ 。 、?? ?? っ っ 。
「?、?????????????。?っ?????
??? ? 、??」?? っ 。??? ?、?? 、?っ? 。?っ? ッ 。??? ? っ?、?ェッ ? っ 。
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???っ??っ?。?????????????????????ー???????????????????? ?。 ? ? 、??? ? っ 、?? 。
0
一Q
?????????????????????????っ?。?????????????っ?????。??? 。??? ? ?っ 、 っ ?







「??????? ? ?? 、 ?? ? ??




???』???????????」????? ??、???ゃ???????? ? 。?? ?????????? 、 ? ?、??? 。 ? ? 、?? っ 。??? ?? ゃ ? 、??? ? 、 ???? 。 、??? 、「 。??? 、
???」?????。??、 ? ???っ?。???????????? 、??? ??????っ???????。? ??、 ? ???、 、 ? っ??。?? 、 ? ? っ 。??? ? 、??? ? っ っ ? っ 。??、 ?「 」 「 」??? 、 「?」? 「 ?? 。???、 。 。???っ? ? 。?っ? 、 、???っ 。??? ? っ 。 ゃ 、???っ??????、?。??? 「 」 、?????? 、??? 。??? っ 、??? ????? 。 ??? 、






???????????っ??????、???? 。??? 、 ???????。
?????
??? 、 ???】???? 「???」 っ 、??? ー っ??。 ? 、 、???、?? 、 、 ???? ? 。 、???「 」、 「 」 っ 。???、 、??? 。 っ??、 、 。 っ??? ?? 、 ゃ 、??? 、?っ? 。 、??????????????? 。
??、???????????????????、???????、?っ?????っ????。??????? ? 、 、?? ? ? 。??? 。??? 、????。 、??? ッ ??? 。 っ 、??? っ 。 、??? ?っ 、??? 。 、 、??? っ 。???、??ッ??っ???? ???。??? 、??? 。 ?、??? 。 、??? ?? 。??? 、 ???? ?????。???っ 。??? っ 、 、??????????? ????っ ……。???ッ 。
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???、?????????。??????っ????、 ? ???? ? ????。??? ?? ??、??? 、（ 、 ????? ） ?? 、 。??? 、 ュッ っ 、???????????????。??????、???? 、 っ 。?????? 。 ??ュ?、? （??????? 、 ）。??? 、??? ッ 、 っ っ 。???? 、 。??? っ 、??? ?っ????。?????????? 。???っ 。 っ??、??? 。 〜 。??? 、 っ??? っ っ 。 、???、 。?? 。???、 。
???????????
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????。??? ????????っ??????、?????? ?????????、??????????? 。?? っ 、 ??っ? 。 、 ??。? ?? ? っ 、??? ? 、 っ 、?? っ 。??? っ 、 ッ ょ??? 、?っ??。??? 、 、??。??????
?????
????（??）
??????????? っ っ?????、?????? 、??? 、 ?? ?? 、??? ? 、
????????っ?。????? ? ???、??????????、? っ???ッ?????????、???? 、???。?? っ 、?? ? 。??? ? 、 ?? 、??? ? ?、 、?ー?ッ? 、??? っ 。
「??????????????」????????
??。 っ?、???? ? ー??? 、 っ （????）。??? ? 、 、??? ? っ 。 ??? 。??? ? 、??? ?、 ????、 、 ????????、 ????っ? ??。
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???????っ????、?ー???????????? ??。??? ー ? ? 、 ー??? 〜 ?っ??っ?。??? ????? ? っ 。??? ? 。 ? ???、 、
??????????????
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?っ?。??????????????????、?????????????????っ?。???????? ? ?、 っ?。? 、 ? ???? っ 。???、? っ??? 、 っ 、??? 、??? っ 。??? 、「??? 」 。????、? っ ? 。??? 、??? ? 、??? ー 。??? 、 っ???、 っ 。??? 、??? ??、 っ 。??? 。???。 ?っ???。???????????????????、
?????????、????????????????????、?????????????????っ?。??? ? っ 。?????? 、 っ 、 ゃゃ???? ????っ?。?????????????? っ 。 っ??????? 、? っ 。??? 。??? 、??? っ 。 っ??、 っ??? ?。??? 、?っ 。?????? ?? 、 っ 。??? 、 、??? っ 。??っ 、 、 っ??、 ???、 っ 。?? ? （ ）
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??? ……」。 ? 、 ? ?????? ???? っ 。?（? ?? ??）?
???、?????????????、????????????っ?????。?????????????……。 ? ? 、??? っ 。??? 、? ? 、??? 。 、
??????っ????。???????????????っ?、?????????っ?。??????っ?．、?? 、? ? ? ?? ??????? ?? ??????? っ 。 ??、 。っ????????????、??????ー??????。? 、 っ?????? ? 。??? 、 ? 、 。??? 。??? 、 っ 。?「 。 」。??? 、 ? 。??? 、
?????? ??????????????????? （?? 、?）? っ? 。 、 ??? 。? 、?、? ? ? っ 。??? ? ??。????、?????????????、?????? っ っ
??????
??????、???????????。???????????????????、?????????????。??? 、 っ ? っ??。??? ー??? ? ?。?? 。??? ? 、???? ー?? 。 、???っ?? ?? 、????。???? ? 、??、 、 、 ー??? 、??、 ? っっ?。??????、??????? ? ??、??? 。??????、 ? 。?、? ?っ??? ? 、 っ??? ? っ 。 っ??? 、?? っ 。
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??????、??????、??っ????っ??、?????? ? っ 。 ? ?????????? 、 ? ? 。??? ? っ っ
????????っ????????。??????
????? 。???? ? ???? 。 ????? 、? ッ っ 。「????」 、??? 、 っ 。「??? 」。 、 ???。?? 、 ???? ? 、 。??? 。??? 、??? 。 ?、 っ?、? 。 、??? ー 。??? ? 。?? 。?「? ゃ 、 」??? ? 、 ?











???????????、???????????????。????????、???????????????? 。?? 、 ? 、 ???? 。 、「 ? 。??? ? 」 っ??。?? 。 、??? ??????? 、 ? っ??? 、 ッ?っ? 。 、??? 、 ??。
「????、????????」。????????
??? 、 。 ??? ……。??? 、 、?? っ? っ 。??? っ 。?? 、「 ??、? 」 、「???」???????っ?????。?????っ??? ? 。?????? ……。 。
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?????……。??、??????????????。??? ???、 ? 、??? ?????、????????????????? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 、???。 、??? ???っ?。??? 、「?? ????」 ? っ?。????????? ?、 。?（??? っ??? 。??? ）、 ? 、??? っ? っ 。「??????。??、?????????????、
??? ? ??????? 」?? 。
「?????」、 ? ? 。
?（??? ? ……）。
?????????、????????、????????。????????????????????っ???、???????????????????????っ?。?????????っ??????、??? ?っ? ???っ?。??? 、 ッ ?
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?、?????????????????。??、????????????????????????。??? ? 、 っ ???? 。 、??? 、 っ 。
「????、???????????????っ??」。
??? 。 、????。?ャ ー 、??っ 。?? ?っ 、??? ?っ 、 っ っ 。 ッ???????? ?????????、???? 、?ー? っ 。??? ??? 、「 、 」??? ? 。 っ?。「 、 っ 」、??? ? 、「 」 。??? ? 、??? 、 、??? 、「 」 っ???っ?。??? 。??? 、
????????
????。??、????????????、?????? ? ? っ 、??????? 。??? 、 ??。? ???っ????、?っっ????っ?。?????????????、????? ? っ ? 。???? 、 。??? っ 、 。??? ?? 。 ? 、??? 。??? ? っ 。??? 、 。?? 。?「? 、?? 」。 ? 。 ?、???っ? っ??? ? ? 。 、??? っ 。??? っ 、「 」っ?????????????????????、?????????っ???。???????????





???、??????????????「?????っ???????????っ? 」 ? 。「 っ????。 ????????」??っ ……。??? ????っ 、??? っ?? ?。??? 、 ? ??、 。??? っ ? （??? ） 、?? ? 。??? ???」 っ 。??? 「 、??? 、 、??? 」 。












???????、??? ???っ ? 。??? っ???っ 。 ????、???（ ）、????、???? っ 。 ??????? ? 。??? 、 ー??? 、??? 、??。 、
????????????????????????????、??????? 。??? 。??? 。??? ? 。
「???????????????」
??、「 、?????っ?」 ? 、 、「??????、?????????」??? ? ? 。????? っ 、??? ? ???? 。??? 。????。???? っ 。??? ? 、??? 。??? っ 、 、???????????????。?
→??ー?ー?
??っ???、??????????????????。???????????、 ? ? ー ー???、???っ?。???っ?????????、「???ー?ゃ?????っ??。?????ー?ゃ っ????、? ゃ?」? ? っ 。??? ????。? ? 「???ゃ 、 ? 」??? ? 。??? 、 っ??っ 、 。??? っ???????? ???、（ ? ???っ ） ……。????? ?（?）?ィー?ー 「??」 。??ョッ? っ
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???、?????? ????。????????? 、??? ??、? っ ???。????????????????っ? ? 。 、????? 、 、「???? ?ゃ 」?????。? ? ? 。????? 、??? ? 、??。???? 、??? 。 っ っ?。? 、 っ??? ー ｝ っ 。
???、??????????、?「??? っ 、?????、 ? っ ?????っ?????」???。???、? ??????? ?っ っ 、??、??。?????? っ 、 ? ???? ???? ? 、
「??、?????????」
??っ 。 ?ー?????? ? っ?っ? ? 。?。??? ? っ?? 、?「?ィ? ?? 、 ?? 、?????」?? ?。 、?「? ゃ
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???、???????????っ?、??????っ???」???。 ? ???、????? っ??? ??っ? 、 ??。?ゃ? 、???。 ? ???っ ??? 。?? っ?、? ??。??? ?? ィ ??っ????? ?、 ??? っ ? 。?????? 、 、?? 、 。?「 ? ??」?「 ?? 」??? 、 ?? っ??。?「 （ ー ）??? ? ? 、ゃ??????????。???ュー??? 」
???????????????、??????っ?????????、???? 。 ュー
ム




「?、?っ??????????」「?? ? ゃ 」
?????っ ?。? ???っ?、??????????、????、 。??? 。????? 、?? ?。??? 、 「??? 」 っ っ????、???? ? ? ?、??? 、?? 。???、 っ 。 っ 、??? 、 ??? 。 、??? ゃ 。 っ??? っ っ ???? 。 っ 。??? ???? 。
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??????????? ?? 、??っ???ゃ???ー???っ???? っ 。?? 。??? っ 。 、????? 。
?????????。????????っ?。????っ?。????????? ? 。???っ? 、??? 。? ? ??「? （ ）」、 っ「?ョ???」??っ ??。?「? ? 」 。???????? ? 。??? 。 。??? ? 。??? 「 ャ ャ??（??? ）」 ?っ????、っ?。 ????っ?????。??? ? 、????? ? っ 。??? ?、?? っ 。??? っ?。???? 。 ????? ? 、
???????っ???。???????????、??????????????。??? っ???っ 。 ???? 。 っ??? ????っ? ょ 、??? ?? ??????。?? ?っ?。??????っ???。???????、??????? 、 っ 。????? 、??? 、 ゅ??、? っ 。??? ー っ 。? ? ???? ??? っ 。??? っ っ?。? 、??? 、 ??
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??っ?。?????????っ?。??????????????、????? ー っ 。??? っ??っ 。 ュ??? っ 。??? ューッ 。??? ﹈ ? ?





??????????????「??」?????。 っ??? っ?、?ッ ? 。???????? っ 。?『?ー?ー 、??? っ?。? ?????? 』?? ???? 。 ???? ?
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??。???????????、???????、?っ?????????????っ??????。??????っ?。 っ??? 、????? っ 。??? っ ?、????????っ 、 ? ? ???? っ 。??? 「 」 「??」 っ 。?? ???。??? ? 、?っ? ???? っ 。??? ?????。?「? っ?」? ? 、「???。? ? ????? ?。 ?
??????」??????っ????? っ 。?? ? ???? っ ?、??? 。??? ー?ー? ???????? 。 ???? ???ー 。?? 。???、 ? 『 ???? ? 』 っ 。????、?????っ ??っ 。??? 、 っ?。? っ 、??? ???っ 、 ー??? ? ?っ 。??? 、??? ッ?? 。
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??????」????????????? 。 ? っ??? 。??「? 」??? ?。???、??? ?。???、 っ 「??? 、っ?????っ?」??????。?????????? っ 。?????? 、??? っ っ??っ 。??? 、 っ 。????。? ? 。??? ー 。??? ??? 。?? 。??ー?? っ ??、???ー??????????? っ 。????? ? ? っ
????????????っ?。?????? ? ????? 、 ??????? 、「? 。????? 。??? ? ?????? 」 。??? 。??? ……。??? っ 。「?????????????????っ? 」????っ 。「 」??? ?? ……。??? 、??? っ 。「???っ 」 。「??? 」 。????? ッ っ 。??? っ 、っ???????????????????。???、?? ???ー??ー?ー




?????????????ョッ????。?ュー?ー ?????、 っ????、???? っ ッ?…… ?? ?? っ??? ョッ??? っ 。??ッ 、???っ 。?????? 、????????っ ? 。??? ? 。???、? 、?? ? 。???????? 。
???????っ?。????? ? ????ー????? 。 「 ???」??? ?。??? 、??? 、 ???? 。??? （ ）「??????? ャッ?????」??? 、?????? 、?。??ー??「 ? ???? 」っ?（???????????? ）。 っっ??? ?、 ッ??。?? ?? ???、 ? ?、 ????? ー?っ? ??? 。
???????????っ??????、?ッ ー ??、??? 、???? ? ?
?　　4Pし
?、???????????????????? 。??? ? ???? ッ??? っ 、????????、
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??、????????ー??っ????…… ?????。??? ???? ?、 ? ャッ??? ? 、??っ ? ?ッ???? ? 。??? 、???????????、??? ????? っ?? ……。??????っ?
?????????（??）
??????????? ??????????っ??????、?????っ 。 、??? っ っ???、 「
????」?っ?。??????????????????、????????? ? ? ??。? 「 ? 」?? ? 。????? っ 。??? 、??? っ 。?????? 、??? っ 。
??????、?????????
??? 。?、?????? っ 、??? ? 。 「??? ??」? っ 。っ??????????????っ?。???????? ?? ???? っ 。? 「??、 っ 」?ー? ー ー?
?。??????????????????????????????、???? ? っ 。??? 、っ????。???????????????????。??? 、??、 ?????? 。???? 、??? っ 。????。???? ?っ??っ?????。??? ? ??、???? ?? っ 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。 、?っ? っ??? っ
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???????????????????????????。????、???? 、 、??、 、 ???? ? ????? 。??? 、?? っ 、?「 っ ? 」?、? 。っ?????????、????????? ? っ?、???? ???????? ?????。????、 ? っ 、??? 「 、 」 っ?? ? 。??? ? 『? 』、??? ??? ? 、??? 、 『?』? っ 、?? ?っ 。??? 、????、??? ?????
?、???、??、??????????、???????????????っ?、? ? ???? 、 。??? ??? 。
「?????、????」「??、?




?」????? 。??? ??? っ ???『 ???』 ?????? 。 ? ??っ? っ 。??、??? ? っ???っ ??。 ?ュ??ー?ョ??????????????、 、?? ゃ ??。??? 、??? っ??ュ??? 。 ????? 「 ?????」?????。? ? ??????? っ???『 』
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????????????。
????????????????????。 ?????っ????????? ??っ?。 。?????? っ 。
???????????????????、 っ． ? ?、??????? ?っ?? っ?、? っ っ ? 。?「?????、?????????? ? ???、?????? っ ?っ????。????っ ? 」?、 ?? 。
???????????????、??。 ? ??????? 。 ??? 、?「??、??、 ?」??? ? ? 、????? 。 っ 、??? 『
??????』???????、
「??、???、???」












っ?????????。?『???????????』??????? 。?「? ? ゃ 」 ???? っ 、 っ??? ↓ 、「っ????????っ?」?、? ????。????? ? …????????
??????
????（??）
????、?????? ? ?っ?。??? ? 「??? ? 」 ???? 、??? 、?????。?????????「???」 、
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?????????????????。??? ?「??????? ?、??? ??? ? 」??? 、??? 、?? 。??? 、??? ? ィ ー??? （ ?????）?????????「??????? 」 ????。「?っ、 、 、 ……」? ィ ー??? ?、 、???、 ? 。?? ?? 。??? 「 」???、 、?????? っ?。? 、??? ＝
???」「???ゃ????????」?????? ? ?、????? ?? ??っ 。???、?っ?。 、 、?「??」?? っ ? ?、
「??????????ょ???」










????、??????????????っ?、?????????????。??? ? ? ー??、????? 、??? ? ??。?????? 、? っ??? ????? 。??? 、????? 、 、???? 『 』 っ??、 ??っ? 。?????? ? ?????????
「??????????」????
??????? 。
????? ??ゃ???? ?? ー??
??????
????（??）
??????????、??????????????、??????????? 、 ??、 （「 」）、??? （「???」）??????????、???、 ?? 、 ???????? 。?????? 。 、? ??? ??? ? 、っ??????、 ???? ?????? 。???? 、??? ー??? ? （ 、
???????????????????????????）、??????、? 、 ッ??? っ 。??? っ 、??? 、?????、 ?????。?????? 。 ???? 、???っ ?、??? 。 、??? っ 。???、 っ 、『ー?? ー』 っ 。??? 、 「???? 」??、 『 』??? 、???、? っ 。????（? ）??ィ ? 、?っ? ?、 ??? ? っ 。???、 ?? 、
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??????（???????????????????、っ 、???ゃ ）。 ー?? 、 ????、??? 、??? 、 ??? っ 。???、? ???? ??、??? ? ???。?、 ー っ 、 。??? 、?????、 ????????、????? ー??? 。 ッ ー ???、 、 ??? ? 。?????、 ???。??? っ 、 ュー??? ? ???、





????????????????????。??、「?????ー」????? 、??、「 ??」???? 「 ー」??? 、???????? 、?「? ー ?」??? っ 。?ー? ー ー
?????ー????????????? ?。??? 、??? ?。? ?????????? ?? ????っ 。 ゃ?、?????っ????????????????ュ?、? 、??? ? 、??? ? ?? っ?。 っ 、??? 、??? ? 、?? 。??ュー ャ 、 ー??? 、 ???????????。???、? っ??? ー 、??、 ?、? ? 、?? ? ?
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??????????ゃ??????ーー???? ????、??????? ???????? ?
????（??）
????????????????????。?????????っ???、っ???、?????? ???????????。 っ??、 ?? ???? 、?。???????、 ???? 、?? ?、
??????????????????? 。?????? 。??? っ 、????。??? っ??? ??????? っ ?ょ??。???? っ ?????? 。?????? 、??? 、 っ??? っ??? 。???????、??? 、??。?? 。??? ???。??? 、 ? 、
???????????????。???????????????????????。?????????????? 、??? 、?? ょ?。?????? 、 、、??? ?????????? ??（?????）、 ???? ? 。?っ??????? ? 。????? 、??? ? ????? 。??? っ??ゃ 、???、 ???ッ? ッ?????。??? 。
”
??????????????????? 。??? っ ????っ??? 。??? ??????ャャ?? ????。????????? 、????。??? ??????? 、??? 、 っャ??ャ ????? 。?????? っ??? っ 、??? っ 、??? っ ? 。?????? ???。????? 、?????ょ っ 。????? 。
???????????????????っ????????????。???? っ ゃ?。?????? ???? ? 、
泓
　弓




??????、???? ? ィ????? ? っ?。? 。???っ っ 。 ?? ?
???っ?。??????? ? ?
?。? ー?? ?っ 。??? ? 、?っ? ょ っ ???? っ ?? 、??? ? っ 。??? ?? 、っ????。?????????っ???、
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?????っ?、????っ?。???????????????。????? ? ?、 ?っ?。?????、?????????????。???、??、 。
??????????っ?。??????????????っ???。????? ?っ?。???? っ っ 。 ???? ? っ 、 ???? ?。?????????????、? っ 。?? っ 。??? ?ー?? 、 ? っ??。?? ? ?? っ?、?? っ???。?? っ 。??? ?ッ?。? っ?。? 、?? ? 。??? っ ? っ???。 っ っ???。 ? ???? っ 。??? っ 。
??????????っ??っ???。?? ??????、? ?????っ ?、??? ? 、 ???? ? 。??? 、 っ 。??? 、?? 。?「????っ 、 ゃ???。? ????? ?。?????。? っ???っ 、 ? 」????っ????????????
??? ? ……。???、? ?????? 、 ? っ??、???????????。? っ?????。???っ ? ????? 。????? ??????
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??????????????????、??????。??????っ???? 、??? ?。????????、 ? っ?????、??????っ?????っ?。 っ???、 「 ?ー?ッ?ー」 ー?? ?。??? ? ?? 「??? ? 」????? 「 ー ッ ー」???。 っ ? っ??????? ?








??????????????????、??????????????「?????」 、 っ 。
??????、「???????」??っ??っ??????、???????? ?ー「????」???。「????」???????、?? っ??? ー???? ??ー??? 、 っ??? ー ッ?ー ???? っ 。???ー ???? ッ 、??? ュ ェ ッ ー??? ー ? 。????? 。??? 、 ァ?ー? ??っ?、 ー ッ ー???ー?ー?、 ? ???????っ ? 。?? ? ……。??? 「 ー ッ ー?」? ? ? ? 「
??」???????っ?????。
「??????っ??????」?






??????「????????」????????????。??（??）、??（ ） ??? 、?????????????。??
　
???「?????????、????? 、 ?」??????、「 っ ?、???? っ ??」? 。????????、?? ? 。??? 、「????????」??っ?????、??、?? っ 。???、? っ????????? ???? ? ッ ュ
??、????っ????????????????。?????????? ? ?っ?。???????????????? 、「 っ 、??? 」 。??? ?? 、「??? 」 ??、?、 っ
???
”
??????????????????? ?????????、???????っ????? 。 、??????、 ?????? 。??? 、 、??? ????????。? 、 ???? 、?、?????? ? 。
「????ー???」??????








???????っ?。???????????????????????。? ? ???? 。??? ???。 、??? 、 、
％















??????っ?、????????、?っ??????????????? ???? ?、? っ 。??、 っ ???? っ?っ 。??? っ 、??? ??っ ??、? 。??? ? っ??、 ???? 。（?? ）??? 、 、?? 、 。??? 、 、?????????????????、??????? ? 、??? ???。???、
?????????ッ?ュ
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????????、????????????。?????????、??? ???? 、 っ 。??? 、 、??? 、 ??っ「?」 ? 、?????っ?。?????? ?? ゃ
???????????










??????「??????ッ?ュ」?「?? ? …… ???? ?????」??? っ 。??? ? っ ??? 、「????。??ー??っ??????」? 。「? ? ??、?? ? ? 」???ー??? ? っ 、「っ??? ? っ 」??? 。 、???????? ? っ??? 「 、???」 ー??? ． 。「?????っ??????? ???」 、??? 、
?????ー?????」???。????????ー????????っ? 、「 ー??? ???? ? ー ???? っ??? 」 、
「???????。???????
??? 、 、 」 っ?。 「『 』??? 」 っ 。??? ????????。??? 、??「???? ????????????? ? 」?? っ?。「???????????????












?（???????、????????、??????????????、 ? ）???? ?? ??????っ 。??? 、 、??? っ? 、 ? 、?????? ??っ???。??、?。? っ 、?????? 、??? 。「 、．?。???っ 、 」??? 、 ??????? 。??、 っ 、??? っ 、 っ 、
???????、????????っ?。????? 、??。?????? ????? 、? ??????? 。? ? ????、 ? ? っ??、 ??、???????????? 。 ???? ? 、?? ?。?????? っ? 、??? 。??? ?? 、 ???? 、「 」
??????????、?????????っ?????。?? 。 ? 、 ???? 、??????っ???っ????、????? 、 。??? 、?? ? 。 ???? ?っ 、 。?????? ? 、 ? ー??ッ? 、???。?「? 、 」??? 、? っ 。??? ? ? 、?っ? ? ?。 ??????? 。??? ? 「 、 。?っ? 。 っ 、 」?、? 。?「? ? ? ? 」??? ? 、 、??? ?? 「 」???、 ? っ 。?????? っ 。
?????????、????????????????、 、 ォー ォー???????っ 。??? ? 、 、??? ????????、??? 。??? 、 、??? 、 ???。
「??????、????????????、???っ???????」
??????????? 、??。 ? 、?? 。??? ． 「 」??? ?っ 「????、??????」 、 ???……。????っ?ゃ、??? 、 っ??。 ? っ?、 ??っ??? 。「??? ? っ???」??? ? 、 ?
→???????????
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???????、???????っ??????????????????。??????、????、???? 、 ?。 ? 、
????????っ?????。
??? 、 ?。
（??????、????????）?「? ? 、 」 、???っ???? 、っ?????? ? ?? 。 ????、???っ ? 「 ????っ?? ? 」 、??? 。 、??? 。 ? 、 っ 。???ッ????? ? ??????ー ??、 ?ー ー 、 ????、??????? 。?ゃ? ??、???、 。?????っ? ? 、?「 、 、 」??っ?。????、?「? ? 、? ゃ 、
?」???。? ?
っ???っ?。「??????????????っ?、??、???
??っ?ゃっ ? ??……」????、??? 、 ?????????。????? ? 、?? ?、???????????? 、 ?。 、 っ??（ ） 、 ??? ????。??っ 。 、 、??????っ ??????? 、 。??? 、 、?? っ 。?????? ?っ ? 、??? 。 。（ 、??? ）??? 。 ?っ 、??? 、 ッ 。??? 。 。??? 、 ー ッ??? 、 っ?? 。??? 、 っ 、 っ
α
???????。??? ???っ????????????っ???、???????????、????????っ? 。? ー ー 、
奉??、澱
????っ???っ???。??ー?????????、 ? ? ? ??????? 。??? 、 ?っ 、??。???ゃ?、??????、?ー??????
???ゃ 。（ ?????っ??、??? 、?? ??? ）
??????ッ??????「??ー?、?ッ?ャ?」???ッ? ? ー ? ????、???? ゃ? ? ?。??? 、 。 、? っ 、 。??? っ ? 、? ?????、 （? ）??? 。 ? っ 。??? 、 ?っ???????????、???????????っ?? 。「????っ????。????」











????「???」????????????? ?、?????????? ?。 ?っ????????、?????????????? っ ゃっ?、????ー???っ????。?????????っ ??? ?? 。
?? ??? ? ??? 。?? ?? っ 。?? ? 、?? ?。?? ? 、 っ 、?? ? ?? 。???? ?っ ? 。?? ??っ 、?? ??? 。??? 、?? 、?? っ 、?? ? ? 。?? ? 、 ? っ?。
醒
???????????????????????????? ? 。???、??? ?、 ? ????? 。?? ?? ????? 、? ?? っ 。?? ? っ 、
風間ゆりさん ???????????????????。?? ? ょ 。??? ? っ?。?? ?? っ??、 ? ??????? ? 。
???（??）
????????? ?。? ?????? ?? ???????????? ???? 、??????????????????????????????? ?? ??????? 、 ???? ??? ……??? （ 「 」 ）
???????????
???「 ?っ 、?? ? 、?? ??? ?、 ? ??? ??…?」??? ? 。????? 、ゃ???、 ?? ?? ? ?????? ???
???????????。????????? っ ??。??? ????????? ? ? 。?? っ 。???っ、 ゃ 「 ?」???? 「?? ?」 ? ? ??っ 。?? ?? 。?? 、 ? 、 ??? ゃ ? 。???? 。??? 。? 、?? っ?? っ?。?????????????????っ ? ? 。?? ?「 ?」?「 」?? ゃ??????? ?? ? 、?? 。 ッ??「 ? ッ ゃ」
σ
⇔ハ｝
??っ????っ????。????????????????。?? ???? ?っ?、?????? っ 「 ょ 」 ゃ?? ?? 。?? 「 ょ 」 ????。?? 「?? ょ 」 。?????? っ ょ?? 。?? ?? ??、?ー??? ?? 。???????????? っ 。??ゃ ??? 。?? ?っ? ? ??? ? 。?? ?? 。? っ ー?? ? ? ?? ????? 。???? ? ? ょ??。?? ?? 、?? 。 「 」、「???」????。? 「? ???」
????、????「?????」????? っ?、 ?????? ?、?? ?????? 。 ????? ???? 。??????「?????」??????? ? 。
???????? ??。 ? 、?? ?? 。?? ????????????????????。????? 。? ???? ? ?? 、 っ??? 。 、?? っ 。?? 「 ? 」っ? 、?? 。?? っ??、 ???っ ゃ 。?? ?? 、
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???????っ?????。???????????、「???」っ?????????、? っ? ??。????? ??????? ?、?? ? ー??。 ?ー ? っ??? 。?? ー? っ 。?? ? ゃっ?? ??。?? ? 、?? 。 、「??」 ? 、 ャ???? ??????っ?? ?????? ??? 。 ??? ? 、 ??? ?? っ? っ?? ? 、?? ?? ?? 。?? っ?。




山橋ゆりさん ?????????「????っ???」っ???????????。????「 っ 」??? ??。「 っ ゃ? 」?? ? ??? ?っ 、 ゃ ???。 ? ????? ???? ?ょ ??? ? 、?ゃ ょ? 。?? っ?、 ??? ?、? ?? ?? ??? 、?? ?????。 ??、????? ?ゃ ? 。?? ?? 、 っ?? 。??? っ 、???? ?っ ??。??? ? ???? 。 っ?? 、 っ ?っ????ょ??。
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????????????????????? 、「?? 」???????????ゃ????? 。?? 「 」、「 」?? ??? 。?????? 、 、??? 。????? 。
「?」?????
??????? ???、?????っ????ゃ??、?????? 。?? ????????? 。?? ?? 。??? 、 ??? 。 ???っ ? 、?? 。?? っ ? 。??? 、 ょ 。
??っ??????っ??????????? ? 。?? ???? ?。???? ?? ??。?? 、?? っ 。?? ? っ 、 っ?? ょ 。?? ??ゃ? ??。??? ?????? ? 、 ? ??? っ ……。?? ??? ??? ゃ?。?? ???? 。?? ?? ? 、?? 。?? っ 、?、 ? ? っ?。??? ?
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?。?? ??????。?????????? ? っ???????? 。?? ?? ? ???? ?っ??、 ? っ 。??? っ ??? 。?? ?? ???。????????????? っ っゃっ???、??????????????、?? っ ょ。?????
?。
?????、?????? ?? 、?
??? ? っ?。?? ?っ ? ?? 。?? ? 。?? ? 。 ?「? ? ?
????」っ??????。?? ???? ??????、 ? ッ ?????? ?、 っ 、?? ? ???????。?????? ? っ 。 ??? ?? っ 。?? ? ? ゃ?? 。?? ??? ? 。 ?????っ??、「 ?? ? ?」っ?????。???っ?????????っ??? ? ? っ 。?? ?? 。?? 。?? ??、?????? 。 っ?? ?? 。?? ? ? ッ 。?? ?? っ ?。?? ?、 、?? ???????????? ?
????っ????。?? ????? ??っ????、???????? ? ??。??? ? 、「????????????、 ??? ?? ???????? 」?? 。?? ? っ?? 。????? 、? ??? 、 っ???ゃ????????? 。????? ? 。 ?っ???? 。?? 、??っ ? 、?。 っ?? ? ょ 。?? ?? ゃ???? 。????????
?????っ?? ???。 ィー ?? ゃ
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っ??????、??????????????????、????????ょっ??? ????????。? ???? ??? 、「 ? ??????? ??? 」 、?? ?
?。??? ??っ 。?? ?? 。?? ? ? ??
久保埜慶子さん
?ゃ????????????。?? ???? ?ー??ッ????、????っ????????。??? 、??? 、?? ? 。「 っ??」 「?? ?」?? ???。???? 、??????? ?????????っ? 。 っ?? 。 「 ??? 」っ? っ 、?? 「 ???? 、? 」っ 。?? ? 。?? ?? っ ょ。?? ? ??? っ? 、??? ? 。 っ?? 、 っ ょっ?? っ???????。?? 、?? ? 、 ??????。?? っ 。
??????????。???? ?????????、「 っ 」 「 ?っ??」?? ?? っ?? 。?? ?? 。?? 。
???（??）
??? ?????「……?っ ゃ 」っ?? ? 。「 」っ?? ? 。 っっ?????。????????「????（?）」っ 。?? ? 。???っ? っ?ゃっ 「 っ 」?? ? ??。 ?? ?、???? 。?? ?? 。?? ょ ? ???? ……。?? ? ???? ? 。??ゃ ? 、?
刀
????っ?????っ?????????。?? ????? ? 。?? ? ??? ょ ?。?? ???? 、 ? っ?? ? 。 っ???? っ ??。?? ????。??? っ?? ???? っ ?? ??。?? ? 。?? ?? ?????? っ ?。??? ???? っ 、 「『?』 『? 』 」っっ??。（??）????? 。 ー っ????。??????????????
→?????????
??????、?????????????っ ? 、?? ?????? ? ??、 ? っ?? ??? 、 っ 。?? ? 「? ??」 、??。?? ???? ? 。 っ 「???????、????????????、 「 ? 」 、?ッ?ッ ??。????? ゃ 」っ??? ? ?、?? ?。??? ? ? ? ??、「 」 っ?? ?。??っ?? ?っ 、「?????????? ??? 」????? ? ? 。???っ? っ 、??? ゃ ? 。?? ? 。
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???????????????????っ?????ゃ??????っ?????
???。?? ?? 、??????? っ 。?「??? 」「?????」っ?? ょ。 、?? ?ゃ ?。?? ????? ??? ?? 。??????????。? ??っ 。???????
????????? 。?っ 、 ??????????????。?????っ????????????。?? ? ??? ? ? 「 」っ??????? 。?? っ 。?? 。



















????????????????、??????「??????」??????。??? 、 っ??? （ 、??? ） ? 。 ???? っ 、 、「????? 。 、
??????????
????????
????ー??????????????????????。?????っ?? 。 、????? 、 ??? 、 。
「???」???????????
??、????? 。「??? 」?、 ???????、 「 」??、 、 、 、?? ? ? ???????????、 ????????ー 。????? ??? 、 ?、 、????? 。??? ? ?
???????????????????????






??????????、??っ?。????、 ? ? ?っ?????。???????????、??? っ 。??? ?? ???、?? 、??っ 。 ?????っ ? 。
????、????っ????、???? ? ?っ 。??? 、??? ????っ?。??、??????、? 。 ー??? ー ー ー ー ?っ???? ? 、 ょ??? 。
????、?????????????? っ 。??? ? 、?? っ 。??? 、?? 。??? ???、????ュー っ 。 、??? っ ?っ ?
??、???????????????。?? 、 ?????????。? ゃ? ゃ???、? っ????? 。??? ゃ???。 ー 、??? っ 、 ???? 、??? っ 。??? 、 っ?。? 、ー?? 、 っ 。??? 、?? ? ????っ 。??? ??、 っ?? っ?? 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ っ??? 、??? 、 ? ?
???????。?「?? 、??????????? 」??? ? っ???。???、? 、??? （????﹇??













????????ー????ー????? 。???っ ョ 、?????????????。????? ? 、 。???、? 、???? ???、?っ??、?。? っ 。
??『?㌔
?｝?
??????????????????っ 。??? 、 、??????っ?。??っ ? 、??? ? ? 。
「?????????。???」
??っ ???????っ 。?? っ???。
????????、??????????? 。 ? ???????? ? ー ー 、?? 、??? 、??? ?? っ 。???、 ょ ??、? 。??? ?ィ??? ……??? 、 っ???、?。??? ???? ?、 。????? っ ???? 、? っ?? 。????????、??ー??? ?? 、???、?っ 。??、 っ 、
乃
??????????????????、??? 。??? 、????っ???、? ??? ? っ 。??? ? 、?、? ゃ ?????、 っ 、??? ? 。??? 「? ?」??? っ?。、?? 。?? 、 。??? ?。っ??????っ??、??????????? 。? 。?「 」??? っ 。??? 、 ?? ?っ?。?「? 。 、 。??? ? ゃ 」??? ? っ?。





??? ゃ??? 。??? 、 ???、 、 ????????????。??????????? 、 ? 、
「???、??????????」
?、????? ?。?「??、 ァー ? ??? ? ? 」
「?、?っ??? 」「?ゃ 、???????????」




??????????????っ??、?? ??っ?。??? 、???? 、??「 」 ? ー 。???
「?????????」
?、? ? っ 、???? ? 。??? ?、っ??? 、 、っ??? 。 、
「?????、???? 」
????? っ 。????? 、?? 、
「???????」
???????? 。????? ? 、??? ???? ゃ?? ? …?．?????????????。






????????っ?。?????? ? ???????、? 。?? 「 」??? ? ッ 、
??????????????。「?
















????? っ 。???? 、 ↓っ????、???っ???????、???????




?????、?????????????、????????????????? 、 ? っ?????? 。 、?????? ? 。
?????
（??）
????????????????、?????????? 、??? 、 、?。? 、?????? 。 。??? ? 。
???、
畷??????

















































??」?? ???????????。??? 、???? ??、????? ?????? 。?? ??、? っ?? 。?? ??、? ? ???。 ????? ? ? ??????、??? っ 。??? ? っょ?? 、??? 、 っ?? 。??? っ ?っ?????っ????????。??? 、?????? ??。??ょ?。 ? 、 、???
???????、??????????????????、?????????? 、 ???? 。 ??、?「 ?、? 」??? ? 、??? 、 っ???、 ?? ??????????。?????????????? 。??? 、?、??? ?? 、??、 ? ?ー??? ? 。????? ? ??? 。??????っ 。??? っ 。??? っ???っ 、 ッ???、
????????
??????っ?????。?????? ?、 ???????っ ? 、?????? ? ??。??? っ 。??? ? 「??? 」? 、??? っ?、???? ?、???????????。??? 「 」??? ?、「??。????? ? 、 、?っ? 」??っ?? ????。 ? 、?「? ? ???? ? 。??? ? 。 ッ??? 、?? 、 ????、??? 」
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?三女昌子と大嶽山へ登る
??????????。?????? ????????? 。 ??????? ??、? 。?? ? 。
「?、???、???、????」




??? 、???????? 。?「? ? 」?????、?「 、??? っ ?? ??、??????? 。 ?? ー???。 ???? ? 。 ???? 、 ???? 、?????? ??」 、??? 。??? 、 、?「?ッ ー??? 」
?????????????。?? ? ????、? っ 、
「?????????????っ?、
??? ???」??っ ゃ 。?? ???? 、 っ???? 。??? ? ???? 。??っ? 、?「????。? っ??『 』?? 」??? 。??? ???? 、??? 、??? 、 っ??? 。?????? 、?????? っ????? ?????
????。?????????????? 、?? ????? 、 ?????????ー??? 。「 ? 」???「 」ー? 。???? 、 ???。??? ? ???? 。?? 。?「??? 」
「??????っ????????」
?「?????? ? 。 ?っ??????????、???????? っ?、 ??????、 （????）、??? ? っ 、????? っ ? 」??? ??
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?」????っ? 「?っ ゃ???? ょ?」 ?? ???? 、 ? ? ???? 、 ? ? 。
おしゃれな姑さん（89歳）
???????????? 。???、?っ? ???。?????っ? 、??? ? っ??? ? 。?????っ??。?????????? ???? ゃ 。????? 、?????? 。 ー??? 。???????????、????? ??っ 、
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?「??????????っ??????っ?っ??」???? ???? ? 。??? 。??? っ 、??? 、 ???? 。 ょっ??? 、 ???? 、 ??? 。????? 、?「 っ?? ?」?? ?、?「? 」??? ? 。??? ? ? 。?????。??、?? ? 。??? っ 、??? ? ? 。?
????????????っ??????????、???っ????????。???? っ 、
「?????????????っ?
???」?「 ? 、? ?? 、??? ? 」?? ?。?「? 、 ? ゃ?? 」?? ?? ? 。???。? ?? 、??? ??。 、?「?っ?、??????????????????? ?」??? ???? ?、 ??? 。??? 、 ????????
??????。??????「?????????????????」?????。???????????。???? 、?、??? ? 。 、?????? ? 。??? ??「??」 。???。? 、? 、??? ????「??? ? ? ???? 」 。?「? ? 」??? 。 ???? ? 。??? ー ????????????????。 っ??? 、 ー??? ゃ 、
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???????。??????????? 。??? ? っ?、? ? 。??? 、??? ?。「??? 」??? 。 ? ??????? 。??? ? 、?????????（ ） ?
????????。????????????????、??????????、 ? 、??? っ?? 。?????? 。 ???? 、??? ??? 、??? 。 ??????? 、??? 。??? 、 っ










?????っ???????????????。??????????????? ??。???? 、 ?
??????
?、????????????、???? ? 。??? 、?????。??? ーっ??????????????。????????。???? 。 ??ー? ???? ?っ?、 。??? ???? ?、??? 、 ?、 、?? 、???? 。??? 。 っ?っ? ……。?? ? 。??ー 、?ーー? ?
????????????? ????? ??






????????????????????????????。?っ?????????????? 。?????????、 、ー?? 。????? 。??? ?? 、 ?
???????????????????、 ???、?????? っ 。??? っ 、?????? ???????。???ゃ 、??????? 。?「? ゃ?。? っ??。 ? ょ。?? ょ。 っ??っ 」
?????????????、??????????????????????? 。 ???? 、っ??????????????????? 「 」 。????? ???????っ??? 。??? っ ???? 。 、??? ??? 。ー??





























????????????????っ?。?「? 」 っ?。? ? 、??ー? ? ? 、 、??? ??? 。??? ??ゃ?っ 、 ??、??? 、??。?? ?? ???? 、??? ゃ??? ? 。??? っ ? ?。???っ ? 。??? っ??? 。 、?????? っ っ ???。??? っ??「?? ???????? 、
???????????」?????? ??、????? ???????っ 。 っ???っ??? 、 ????? 、 ?。??? 、??? っ 、???っ 、
??????????、??????
??? 、???、? 、??? ー ー?? 。??? 、 ? っ?? 、??? っ 、???? 。??、??????っ????????? ? 、????っ?? 。??? 、
????????っ?????、????????????、????????? っ ? 。??? ???? 。?、? っ??? っ?? 。??? 、??? っ??? 。 ? ー????っ っ 。??????。? っ??っ? 、 ー??、 、??? 「 ? 」??? 。 っ???。 ???、 。??? っ 。??? 「??? 」
卯
っ????。「??。????????っ??っ?」???????。????????????っ???????? 。???????
??????、??????。? ? ? ???、 ?? 。??? ?? ?。???? 「 」??? 、????? 。??? ???? っ 、??????っ 。 っ??? ? 。??? ? っ 、???????? ィ ー 、? ?? ?? ??? ? っ??? っ っ 。
?????、?????????????「??」????????ー????? 。???? ? ?? ? ?? 、 ?っ???。??、??????????????? っ? 。 ??、???。? 。??? っ ? 、??? ??? 。 ? っ?ー? ????、????????。??? っ??? 、? っ??? ? 。??? 、??? ???? 。??? っ 。??? っ 、??? 、
→??????っ???っ?
????????。???????????、?????????????っ????????????。?????? 、?、??????っ 。??? ? ??。? ??。???。?? ?、??? 。? ?っ?????、????????????っ 。 、????? ???? ? 、????、? っ?。 っ??? 、??? 。??? 「??? ? 」??? 。??? 、
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??????????????????????、????????????? 。??? 、??? 。 ???、 、????? ー ???? 。 ? ー??? っ?、? 、っ?「???」??? 、???。??? ???? 。?「??????????????????
??? ? ??。?????」。 ? 、 ? ?っ?。??? ? 、??????? っ 。??? 。??? ?? ?
??。??????????????????????????????????。??「????????????? 、??? っ 」??? 、??? っ 。??? ? ? ????。 っ???????? 。?、???っ ?????。?? ? っ 、?????? 。 、??? ?? ? っ?。? 、 、???、??? ? 。??????っ っ 。 、??? っ 、??? っ





?、?????????、??????????????????っ?????? ? ?。??? 、 、?????? ? 、?↓? っ 、????? っ 、??? ? ? っ 。??? 、??? 、??? 、「??? 、 っ??? 」 。??? っ 、?「?? ?」 ??。???????? ???、 ? 。?????っ 。? 、?っ? 。 、??? っ 。??? ????
???????っ??っ??????。?? ? ?。「 ???? ??????、???? ?っ?、? ? っ??? っ??? ?。 ? ????? 、??? 、??? 、 ?? ??、? 、?? 」???、? 「 」??? 、?????? 、??? 。??? 、 。????? ?? ?、??? ? 。????、 、??????っ 。??? 、 っ
?????、??????????????????、??????????っ? ???っ?。??? 、??、 ? ??? っ ? 、?。? 、?? ?。 、?、? ???? 、?ゃ? ? ? っ??? 。 ??? 。??? 、??? っ 。??? ???? 、??? ?? っ 。??? 、??? 、??? っ??? 。?? 。
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???????????、???????????????っ?。???っ ???っ っ 。?????? 。 、?????? っ 。???、??っ?。 ??、? ???? ? 。「?? っ 」??? 。????? ?。??? 。???っ ???? ????? 、 ???? ??っ?。??? 。??? ?
っ?。????、?????????????????。??????? 、 ? っ 。???、??? ???????????? 、??? 。??? 、?「???? 」。?。「 ????。 ? ｝???? ?? 。 ??????? っ??? 」?? 。??? 、??? ? 、??? （ ）??? 。 ェッ??? 。 、?????? 。????? ???
???????っ????、????????????????????っ???っ 。 ?、????? 。??? 、??? 、??? 。??? 。?（? っ ???? 、 ）、??? ? 、?? ? 。???????ー?ィ?????、???、??????? ーィ? 。??ょ 、???? ????っ 。 、????っ? ? 、 ?
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??????????????????，????????????????? っ 。??? ???? 、??? 、??? 、??、???、??????? 、??? ッ っ 。????? ? っ ?】??、??（ ? ）??? 、 ???? 、??ー?? ?っ?。 ????。「??? ??。??っ 」 。??? ?、 ????、???? 、???
???っ???????。?????????????????、「????」? ? 。 ???? ????? ? 。????? 。??? ? 。 、??? っ 、 、??? っ? っ?。 っ 。??? 、??? ?っ 、?????、 ????。＝ 「 」 っ?っ? ?っ 。???????。??ー ィ 。??、 っ??? 、? ? ↓??? ? ? 、??? 、 っ????? っ?。




















???????っ?????????っ?。??????????????????? ? ? っ 、???? ?? ???? っ 。??? っ 。??? 、「???、? ? 。 ????????????っ 、?????? 。??? 、?? 」??? ?っ?????。????????????? ? 。???????、 ?っ 。「??????っ っ ? 。??っ??? っ 、
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秋山栄吉さん










????? ? ?? ?（??）
???????????っ???????????っ?。? ???? 、??? ??、?
?。???????????????、?????? 、?ー ????。??? 、 ???? ? ー 。 ????? ッ ?っ?。???????????、????? ? ???。???????? っ??? ???? 。??? 、っ???????????????????。?? ?? ー??? 。 っ?? ?? っ??????? 。 っ??、 ??? 、???っ ァ ッ??? ? 。?????? 、?ー??






????っ?。????????????? ? ?っ 。?????? っ 、ッ????? ?、??????。
『???????????? ……。????????????
??????????、????ー?????????、????? っ 。『 ???』 、 、??? 、??? 、 ー ッ 、???ー 。??? ? ?????、 。??? 、




???、???「?????、?????????????、???????????、??、?ー???????????????? ???? っ 。????、???ー????????．?? ? ? ? 、???、 。?ー???? っ 。





??????????????、???????っ????、?????????????。????、???? 、 っ? 、??? 。 ョッ 、?? っ 、??? 、「 」?? 、 っ 。
「???、???、???」??????、???、
????ー?????????????。?????、????? ? 、 、?? 。??? 、 ? 、?????っ ? 、 ????? ?っ????、?? ????? 、?っ???。 、 。
?ー?ー??????
「?????」??????????????。?
??????、???????????????????? ?。 ????? ?、??? っ ?、??????? 、 。?? 、 っ?っ? っ 。?? 、 ? ?? 、?? ? っ 。??? 、 ??? っ
???、?????っ?、????? ?。
??? 、 ?。 、????? 。 ???っ 、 ???? 、 ー??? っ 。 、 ???? ょ??? 、 ? 、 ー??? 、 ? っ 。 、??? っ 、?っ?、???? ?、????????、??????? 。??っ? 、 ??? 。
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????????、?????????? ?。????? 、 ????。??? ???????っ っ??? っ 、??? ? 。?????? 、??? ? ー?? っ?。?????? 。??? っ? 。?? っ?。??? ? っ 。
「???????????????」
??????ッ?
????????????????、?「 。 ? 、 ???」??? ? 。??? 、 っ??? ? 。??? ? 。
「????????ゃっ??」
?「? 、 ー ??っ??? ? ?」?????? 。?「? 、 。 ? っ??? 。?? 」????? 、?? ??っ? 、??? ?。 ???? ? ? ?。?、? っ 。????? ? ???? っ
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????????????っ???????? っ 。??っ ????。 ???????????? 。 、?? ????????。
「??、?????」
????? ?????? ??。????。 …?? ? 。
「????」
????? ??「??、 。??????。? ?? 」??? っ?、? ャ っ?。
「?っ、??」
??? ? ??????? ? っっ?っ???。??????っ????????、??
?????????????。??????????、?????っ????。?「???」?? ?ゃ????????? 。?????、「??、???」
??? ??????????? っ??? 。??? 。?????????。?????っ??? ???? ?????っ 。
???????????っ?、??っ?。
「??????????」????






??????????????。????、???????????????????????。???????? 、 、??? （ ー?? っ ? ）。??? ? 。???、 っ っ??。????、??? ッ ー??っ????? 。?「 ??? 」??? っ?。???? ? ?っ?。?????? ? ?っ???? ?。??? ??っ? ?。?「 、? っ 」?????? 。?? ????、「?ー???っ?」?? 「???っ 」 ? 。
?????????????????っ?????????っ????っ????。??? 。??? 、 っ?????? ???????????。? ?? 。??? っ?。?、? ? ?っ 。??? ? ョッ??、 ??? ? 。?? ? 。????。??? っ?っ? 。??? ? っ????????????。?「?ー 」 「 ??」???????? ? ??
????っ??。??????????????????????、?????? （??? ）??? ?ゃ ?。?????????? ……。???っ????。????? 。?「??、 っ?? ? 」??? ??? 。??? っ?、??? 、??? っ??っ 。??? 、? っ???っ?。??? 、??? っ ????っ ? …
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…。??????っ????????????????っ?、?????（っ????）??????????????。??? ? ???? ?? 。 ???? 。?? 、 ? 。??? …… っ っ?? 。「????」??????????









??????????????っ???????? ??っ??????? ?「??????」?????????? ???????????????????????










????????、??「??? ?」?? ? ?
?????????????
????????、?????????っ???。????????????、? 。 ???? ? っ 、
??ュ?????????????????。???、??ュ??????ゃ?? ? 。 、??? ????。 ?「?ー?」「??? 」???、「??、 、 ? 、???っ? 」 、???。??? ????。 、 ?、 ???、??? 、 っ??? ???? 。 っ? 、 っ?? っ 、 ?? 、??? 、??? 「 」??。?? 、???。 、??? 。 、??? 、 ? 、??? 、 ?っ 。??? 、???ー 。 ? 、????????????
????????????????????????、???????。???、 、??っ 。??? 、???、 、 、??ァッ?ョ 。????、???「??」???????????????。??? ??? っ????? ?? ? 。??? 。 っ?、 っ 。??? 、??? 。?????? っ 、??。 ??????、?っ?、?っ?????、??? ??っ 。??? っ 、 ュー??? っ 、 、ェッ?????ー? っ?。??
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?、???、??????????????? ?っ?、??? ? 、「?? っ 。
??、??」???









????????????????????っ?、??????っ?。???????? 。??? っ 、 ? ー??? っ?（? ? ）。??? ー??? ?っ 、??っ 、??? 、??? 。??? 、???ュー 、??? 、 ??????? 。??? 。?? 。??? 、 、 、??? 、??? 、?。??? ? 、
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????????????????????、???????ー??????、? ゃ ゃ?? ?。????????? ??????。?????? 。???「 」??? ? 。??? っ 、 、 ??? 。???、 、???、???? ?っ??。??????? ??????っ??? 。 、 っ 、?????「 ??」??? 、 ??。??? 、????? 。
????????????????????（??）
???????????????。????? 、 、「???????????」????????? 。????? 、?????? 。?????????????、 っ 、っ????????。?、?????っ 。???、? 、 、?、? ? ? 、 っ?。??? ???? 、 ????っ??? 。「?、? ? っ???、? ????」?????、??? ?
?????????????っ?。?「??? ? ?ょ? 」??? ? ??? っ 、???? ー っ 。??? っ ????っ 。??? 、??? っ 、???っ 。 ??っ? 。??っ 、「??っ ??」? っ ??、? ? 、?? ? 。??? 。??? 、「??ょっ ? ? ? 」??????、 っ?、? 、 ???「 」?っ ?。
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??、????????????、???????、「????っ??????」 ? 。?? っ?。???????、?????????????????。「???ゃ?、???? 」 ? っ?。
「?っ??、???????っ??
???」??????????（?）????? っ?。??? 、 ? 、 っ??? っ 、 、??? ?? っ 。??、｝ ????????? ????????。???????? 。???、 、?、? っ 。 、??? ???? 。??? 、??っ 、??? 、 ? 。??? ? っ 。????。??? ????っ? 、??? っ 。 、
???、??????????。???っ????????。??? ??、 、「 ?????」??? 。 ???? ? 。 ? っ?、? ????? ?、??? っ 、??? ? っ 、??? 、??ー ー??? 、 、ー?? っ 。????。?? っ?、? ???? 。 ??。??? 。 ?っ??? ?。 ? っ??? ??。? っ 、 ???? ?? 、? ? ???????。
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????????????????（??）
???、?????、??????????????????、?????ー?? ? ? 、??? 、 。??、? 、??? ……。?っ?、っ??????????????????? ? 、?????? 。 、?????? 、??? 、 「 」????。 ???、?っ?????? ??????? 。?????。??? っ 。 、





???????????????????????。??? 、?????? 。??? 、??? ????
??????????????っ???????????、?????????? 、?、? っ 。??? 、??? ???? 。?????? 、 ??っ? っ??? 、?? 。?????? っ 。??????????????、??? 「????? ? ? ゃ???、 、??? 」 っ??。?? 「 」??????????? っ??っ 。? 「??ー ッ
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?、????????????????? ? っ 。???っ? っ???。 っ??っ っ?????? ? 。??? 」っ?。??? 「 」????? 、??、 ? っ 。「?、???? ??ー???っ????? 、??っ?? っ??? ?。 ???」 。? ……、??? ? っ 。??? ゃ ッ ょ??? ー ? 、??? っ ? ?、?????? 。??? 、
???っ??????????????? ……。???「 ???? ?」???っ?????? っ ?っ 。?????? ? ???? 、??? っ?。 、 ?????、、?????? 。??? ? 、????? ……。 ????っ ? ??。?っ 、 ???? ??????? ? 。?「?ゃ?、 。???っ?っ? ? 」?? ?っ 。??? ???? 、? ?? ???? 、? ? ???? っ 。
????????
???????????








??????、??????????ー? ???、 ?????、 。???、 、??? ? ? ?、???? 。??? っ ……??? 、 。?????? っ 。??? 、 ?? ??????? っ













???ー?ー?ッ??????。?????っ??????っ?っ?、????????。??? っ 、??? 。 、 っ??? 。?????、????? 、 ? ? ?
????????） ???? ゃっ っ?ー?ー?ッっ?。??? ? 、????。 、??? っ?。? 、＝??? っ 。??? 。?っ??、 ? ? ??、????? （ ッ ッ ）。???? ????? ? 。?っ? 、?? ? ? 。?「? ?ゃ 、???????」
???????????????????ゃ????、? ?、??????? 。 、??? ー ??? ?????。 ? っ??? 、 ー ? 。????ー ー ? 、??? 。 、?????? 。 ゃっ?????、????????、???? っ 。?「??? ー っ???」 、 、 ????ー? ッ??? 、 ? 。??、????????、?????






???????。???????????、?? ???? っ 。??? 。??? ? 、? ? 。??? 。 、 ???? 。 ー??? 、??? 。 。???? ー ッ ー?。? ょ、 。???? っ 。??? っ 、??? 。 ー ー??? 、??、 ャ??。 ?、?ーッ????っ ?。??? （ ゃ。????????、 ） 。??? 、 ? 、 っ?? 。?? っ??。
????????????
?????????ー?????、??? 。??? 、 ゃ ???? 、 ????、 。 っ?? 。??
）
轟2
????????、??????????。?? っ??? ッ 、
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???????????、???。??? 、 。??? 。 。?、? 、 ???、? 、
「???、???????????
?」???ゃ? ? ゃ ．???? ?? 。 ? ????? ゃ? っ 。??? っ ? っ?? 、 。??? 、 ?
「??????????????」
??? っ 。 っ??????。??? 、 ?ッ??? 。?? ?、?「? 。 っ???、 」?、? ? っ 。 ?。??? ? ????、? 。 、
??????????。????? 、????????。?? 、? ゃゃ????? っ ????っ??っ 。????? 。????っ? ?、?? 。?「? 、 、 ???? っ ? 」??? ? 、??? ……?? 。??? 、 ???? 。 ゃ?????? ????? 、???っ ? 、?????? ? 、??? 、??? 、???? 。 ?。?
ッ??????、????????????????????ッ??????。 。??? 、 ???? ?、 ???。 、 っ 、?? 。?「? 、 ??、?????? ? ?。 、 」??? ? ?ゃ????。????、????、? っ ッ ??????っ? ? 。??????? っ 。????? ? ? ? 。「?????ょ???」
??? っ?? 。??? ???っ 。 。??? 、????????、?っ????、??ー?ー??、????? っ?????? 。
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?????、?????????????っ?????、???????????っ っ っ 。????、? 。
??????
（?





??。???????????????、??っ??っ?。?????????? ? 、???っ? ??っ? っ 。 ? ? ???? 、???。?ょっ 、 …?。???? 、??? 、??。?? 、??? ?。 ? ー 、???????????????????っ 。?。?「? ?、????」?「? 、 っ ゃ? ゃ???、 ??? ?」??? 、 ?? ?? ??「???? ー 、?? ? ゃ 」?↓ ?。
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????、???????っ???。?????????、?????っ???? ? 。 、???? 、??? 。??? 、 っ??、??ッ??ィッ?ュ?????????。 。???、? 、??? っ?? ?。??? ? 。?? 。
「?????????」
??? 。 ?? ? 、?? 。?「? 、 っ?? ?」?「 ? ゃ??」??? ? 、??? ? っ ???、? ー 、??? 。?「?っ? 、
?っ??????????????」
「?っ?、????」






????????、??????ィ????????????。???ー???? ィ ッ ョ??、? 「??? 」。 ュー??? ? 、（??? 。
?????????、?っ?????????……）????????????? っ?。?????? ? ???? 。??? ー ッ??? ??????（???? 、??っ ）、??? 、 っ っ??????????っ???っ 。??? 、 っ?????? 。 、???、 ーっ??????? ?????、????? 。???? 、 、?、???? ? ?、 ????????????ー ョ ???? 。??ーっ???? 。 ?、?????? ??
?????????????????????????????、??????? 、????? 、?? 。??? 、????? 、??? 、 っ?。???? 、 ???? ? 、????っ?。?、「 」 「 」 、???????? ??????っ?。 「 」???「 」? 、???、 ? ? 。??? っ 、????? 」???? 、??っ っ 。 、??、 ???? 。 、
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???????。????????????????? 、??? ?。???????? っ 、 ????、??? 。??? 、?? 。??? 、???、??? 。?????、 ? 。??? 、??? 。
?????。???????????????、?????????????? ?っ?????? 、 っ 、??? っ??? 。 、??、 ? 、 ???? ュ??? ャ? っ ?っ?。???、 っ?っ 。???、 ??????? っ???。 ?????? 、
??????????っ???????????????。????、????? 、??? っ 、?? っ 。???、??? 。 、??? 。 ?? っ??、??っ 。 、???? 。????? ???? っっ?????、???????????っ? 。 、?????? 、???? ? 、??? 、????? 。????。? っ っ??? 、????????????????。????? 、
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????????????、????????、?????????????っ? 、 ???、??? 、????? っ??? ?。 ??? 。 、??? 、??? 、?????? 、? ?っ??? 。 ??????? っ 、 っ???。?、???? 。??? ??、? 。?????? ?っ?、? 、??? ??? ??。
???????????????、?????、????? ??「? っ 」??? 。?、? ? っ 、???ッ ー??? ? 。 ??? 。??? 、??? 、??? ??、??っ??? 。??? ??、???? ??? ?????? 。??????、??? 、?? 。??、 ッ 、???、 っ っ?。??? ?、?「? っ????、 ? っ??????? ?




???????????????????????っ?。???? ー??? 、 ? ?????? 。?「????」 っ? 、?? 。??? 「?????」「 ? 」??? っ 、??? ? っ?。??? っ?、? 「 っ??? 、
????????????」?????????????っ???????っ?。????????????????。????、??? ? ??? 。??っ?、? っ
??、???????っ?????????????。???????????。 ? ???? っ 。??? ッ 、?????、 ?っ??? 。???っ 。
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?????????。?????????????? ???? 、 ?っ????? 。???????、? っ??????。? ー ?????、??? ? ??? ???。???、???? っ???。 ? ???? っ?、? 。?????? ? 、 ? ?????。? ー??、?っ? ? ー???? っ っ
????????????。???ー?????????????????????????。????? ー????? 、???????? 。 ー????? ? 。?っ?????? ? っ 、??? ? ?? 、????。??? 、??? ???、 、??? ? 。「??? 。??? 」。 っ??? 。??? 、 ???? っ ??????。?? ?? （ ）???????













































????????、?????、?????。???????っ?、?ー??ュー ? 、??? 。 ーー?? ??。????? 、 、?、? ? 、?? ? 。??? ?ッ
ュー???っ?????、???????。?ッ????????、?????? ? ? 。「???、?????」
??? ? ? ??????。?????、 ? ? 。?ッ??、? ッ ュー????、? ょ ? 、??? 。??、?ょ ? ? 、?「??? 」??????っ 。 ? 。??。 っ 。?、? 、
?っ???。????、?????????? 、 ? 。?「? ? ? 。?ッ? ー ???? ? 」??? ? 、??? ?っ??。??? 、 ???? ?? 。 ? ー??っ 、?、??ッ 。??? 、 ???? ? ー っ?。? ???? っ?。
?、????????????????????????。?????????っ??、???????????????????????????????
，????????????????ー?
?。?????っ???????……??????。????、 ?????????、?っ? 。 ???、??? 、 ? 。??? ? 。??? 、 ????、 っ?? 。??? 、??、 。「 」??? 、??? 、? 。?、? 、??? っ 、??? ?、 ???? ? 。「?」?、 っ 。 、??? 、??????。 ? ????????? 、 ?? ? ??っ????。? 、??、??? ?
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???、???????????????????????、????????? ? 、????。? 、 っ??? 、??? ? 、?? 。 、??? ? っ 。??? 、??????????。 。??????。? 、?????。????? 、???っ? 。 。???っ???????。???、?
??? ? 。 、????? ? ???? 。 ? 、 ? 。???……。??。???
????、???????。???????っ????????。．?ョッ ー???、 っ ? ???? ? ?????。 ????????????、? 、 ー?。?「 ?、?? ? 」??? 、 っ っ?。? ? ? ?っ っ??? 、 ???? ?。 ? ー??、 。??? 、?????? っ??っ 、 ー っ?? ? 。??? 、 ?っ?????????。????????? 、????? っ 。??? 、 ? ?






??????????っ?。?????????????????。?????? 、 ? ???? 。??? 。?「? っ 、??? ゃ 」 、?? っ 。??? 、??? っ ょ 。??? ?? 、 、??? 。 ? っ 。?「? 、??? っ?? 」??? 、??? 。「
???『??』????????」?????っ?。????????????? 、 ょ ? 、??? っ 。 。??? ????、??。?? 、 、 、??? 、
?????????????ー?
???。?????「????????」????。?????????、??? ? 、 ? ィ??? ?っ???????????????、??? 。??、?? 「 」 ???? 。??? っ
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???????。?「 」 ????。??????? ???。???? ? ??? 、???? ???、?? ????? ?。??????。 、?、? ? 。????????
????????（??）
????、?????? ? っ???っ??????????、??? ー??。 ? ? 。
「?ょっ??????????」
?「?っ ゃっ?。?ー ? 」??? ? っ??。 ? ?? ?っ??? っ ?
??っ???。
「??????っ????????








?。????????????????」????、????????、???? ? っ??っ 。っ???????????????。???、 ? ??っ??っ???? っ、??ッ 〜っ っ??? ? っ??っ 。????? ???????っ っ 。?????? っ 。??? っ??? ???? ???? 。 。????? ?っ ???? っ ッ ー??? 。????。? ゃ 、 っ?。??? ? っ
??????っ???っ???????????、????????っ?。??? ? 。?「? 、 、???。 ?ッ ー???? ? 。?っ 」??っ っ??? ?……。?「 ッ ー 」????? ?っ 。?「? 。 ? っ??????」 。 っ?? 。?「? 。??。 っ っ?」?「? 。?っ??っ ??」??? ? ?。???ッ?ー??? っ?、? 、 っ?? ? 。?? ???? （ ? ）????????????? ー
?????「???」??????「???」???????????





















????、??? ? ョッ 。 ー ??
?????。???? ?????
??「? 」 っ 。
?????????? ????????
?? ? 、 っ 。
????っ???、?????、?????????「?????????????
?、??? ?? ?? ?
?。 ? ? 。









?? ??」「 っ ゃ 」 ?
?? 。 。
?????「??」? ?っ?。





























??「 」 ? 。??「???




















????? ?? ?? ? 、 ?
???ッ? ?? 。








??????。? ー、 ッ 、
?????? 。






??ッ?。 、?? ?? ?
??、 ? っ
?? 。
?? ? 、?? 。
?。
?? ??? … ??
?????、? っ ?????。
??????っ???っ?? 、?





























?? ? 、 、 、 ?
?????????? ? 、 ?
??????っ ? 。




?? ??「 っ? 」
??????? ? 。
??。
，??????????????????????????????????????????????????????????????????????，?????????? ???? ，，，??????? ???? ?，?????????，??????????，?，???????????????????????
，?????，?，???，???．???．?．??????????????．?」???????????????，???????，?，???????????????．????．??????????，??????????????????????????????????????????????????????
??????ー ー ?? ?? ?? ? ?
???????????? ?? ?? ?
?????? ? ??
??ー?ー ッ っ












?? ? 。 っ??
?ー???????????????。
????。 ?
?? ? ? 、
??????? 、
?? ? 。 ? 、
?? ?? 。
?????
ー? ? ? ?
??????????、?
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